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* 
T h i s is a r e p o r t of a quick su rvey m a d e f o r 
t h e Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion of the A . C . R . L . 
in D e c e m b e r 1949. S i x t y - t h r e e l i b r a r i a n s 
f r o m 29 s t a t e s responded to the r e q u e s t f o r 
i n f o r m a t i o n . Seve ra l of these l i b r a r i a n s r e -
pl ied a t some l e n g t h and sugges ted a n u m b e r 
of p r o b l e m s f o r inves t iga t ion . I n some cases 
t h e r e s u l t s of special staff mee t i ngs on th is 
topic w e r e r e p o r t e d , w i t h sugges t ions being 
c o n t r i b u t e d by m e m b e r s of the p r o f e s s i o n a l 
staff as w e l l as by the chief l i b r a r i a n . T h e 
g e n e r a l t one of the repl ies ind ica ted no t only 
a sp i r i t of goodwi l l t o w a r d t h e c u r r e n t p r o j -
ect b u t a lso a g r e a t dep th of i n t e r e s t in t h e 
topic be ing inves t iga ted . 
O n e h u n d r e d and t h i r t y - n i n e p r o b l e m s w e r e 
sugges ted by the r e sponden t s . T h e f o l l o w i n g 
ca tegor i e s f o r c lass i fy ing t h e d a t a w e r e de -
veloped : 
1. G e n e r a l a d m i n i s t r a t i v e p r o b l e m s 
2. P u b l i c r e l a t i ons and ex tens ion services 
3. P e r s o n n e l 
4. F i n a n c e 
5. R e l a t i o n s w i t h f a c u l t y and c u r r i c u l u m 
6. Select ion and acquis i t ion of p r i n t e d m a -
t e r i a l s 
7. P r o b l e m s of n o n p r i n t m a t e r i a l s 
8. C a t a l o g i n g and c lass i f ica t ion 
9. C i r c u l a t i o n w o r k , inc lud ing i n t e r l i b r a r y 
loan 
10. R e f e r e n c e and b ib l iography 
11. I n s t r u c t i o n in the use of the l i b r a r y 
12. E v a l u a t i o n of col lec t ions a n d services 
13. Bu i ld ings and e q u i p m e n t 
14. C o o p e r a t i o n w i t h o t h e r ins t i tu t ions 
15. R e a d i n g p r o b l e m s 
N u m e r i c a l l y , t he p r o b l e m s r e l a t i n g to the 
g e n e r a l a d m i n i s t r a t i o n of t h e col lege l i b r a r y 
seem to be of m o s t i m p o r t a n c e to college l i-
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b r a r i a n s . O t h e r p r o b l e m s me n t ione d f r e -
q u e n t l y a r e those of n o n p r i n t m a t e r i a l s , 
f inance, i n s t ruc t i on in the use of the l i b r a ry , 
p e r s o n n e l and bui ld ings . P r o b l e m s m e n t i o n e d 
leas t f r e q u e n t l y a r e : r ead ing , r e l a t i o n s w i t h 
f a c u l t y and c u r r i c u l u m , and r e f e r e n c e and 
b ib l iography . T a b l e 1 s h o w s the r a n k o r d e r 
of r e t u r n s : 
A r e t h e r e any reg iona l d i f fe rences in the 
topics sugges ted by col lege l i b r a r i a n s ? I n o r -
d e r to a n s w e r th is ques t ion , t h e r e t u r n s w e r e 
divided in to f o u r r eg iona l g r o u p s , name ly , 
E a s t , Sou th , M i d w e s t , and W e s t . T h e fields 
in w h i c h e a s t e r n col lege l i b r a r i a n s expressed 
g r e a t e s t i n t e r e s t a r e : g e n e r a l a d m i n i s t r a t i v e 
p rob lems , finance, p r o b l e m s of n o n p r i n t m a t e -
r ials , i n s t r u c t i o n in t h e use of the l i b ra ry , 
bu i ld ings and equ ipmen t . I n the Sou th , in-
s t r u c t i o n in the use of the l i b r a r y w a s the 
field m e n t i o n e d m o s t f r e q u e n t l y ; r e l a t i ons 
w i t h f a c u l t y and c u r r i c u l u m , g e n e r a l admin i s -
t r a t i v e p rob lems , select ion and acquis i t ion of 
p r i n t e d m a t e r i a l s , and e v a l u a t i o n of collec-
t ions and services a r e inc luded in the m o s t f r e -
q u e n t l y m e n t i o n e d fields. M i d w e s t e r n li-
b r a r i a n s f o u n d g e n e r a l a d m i n i s t r a t i v e p r o b -
lems a n d p r o b l e m s of n o n p r i n t m a t e r i a l s m o s t 
i m p o r t a n t , w i t h finance, bui ld ings , c a t a l o g i n g 
a n d i n s t r u c t i o n in the use of the l i b r a r y n e x t 
in i m p o r t a n c e . I n the W e s t , finance seemed to 
be t h e field of g r e a t e s t in t e res t , w i t h p r o b l e m s 
of n o n p r i n t m a t e r i a l s t i e ing f o r second place . 
W h a t a r e the r e s e a r c h in t e re s t s of special-
ized ins t i tu t ions , as opposed to the g e n e r a l 
t r e n d ? N o t enough d a t a w e r e ava i l ab le f r o m 
C a t h o l i c i n s t i t u t ions to p rov ide any s t a t e m e n t . 
R e s e a r c h i n t e r e s t s of t e a c h e r s col leges as ex-
pressed by the r e t u r n s c e n t e r v e r y def in i te ly 
in the f o l l o w i n g a r e a s : i n s t ruc t i on in the use 
of the l i b r a ry , bu i ld ings a n d equ ipmen t , p e r -
sonnel , a n d p r o b l e m s of n o n p r i n t m a t e r i a l s . 
N e g r o in s t i t u t ions express a l m o s t t h e i r en-
t i r e i n t e r e s t in the fields of c i r cu la t ion w o r k 
and i n s t r u c t i o n in the use of t h e l i b r a r y . I n -
t e r e s t s of the technica l col leges seem to be 
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d i s t r ibu ted f a i r l y evenly over the v a r i o u s 
ca tegor ies , w i t h only s l ight concen t r a t i on of 
i n t e r e s t in eva lua t i on of col lect ions and se rv -
ices. 
N o eva lua t i on of the f a c t s conce rn ing the 
r eg iona l d i f fe rences in r e sea rch topics o r the 
r e s ea r c h i n t e r e s t s of special ized ins t i tu t ions 
can be a t t e m p t e d . T h e y a r e p r e sen t ed mere ly 
as indica t ions of possible t r e n d s . 
B e f o r e t u r n i n g to an e x a m i n a t i o n of the 
specific ques t ions which have been ra ised in 
each of the s u b j e c t a r e a s it is necessary to 
no te the f a c t t h a t t h e r e w a s no a t t e m p t to de-
fine the t e r m s " r e s e a r c h " o r " i n v e s t i g a t i o n " 
f o r the r e sponden t s . I t is read i ly a p p a r e n t 
t h a t t he r e t u r n s r e p r e s e n t severa l d i f f e r e n t 
levels of endeavo r , r a n g i n g f r o m the quick 
service s tudy of v a l u e to one ins t i tu t ion to the 
f o r m a l i z e d p r o j e c t wh ich m a k e s an o r ig ina l 
c o n t r i b u t i o n to p ro f e s s iona l l i t e r a t u r e . 
General Administrative Problems 
A n u m b e r of s o m e w h a t va r i ed p r o b l e m s fel l 
w i t h i n this ca tegory . Severa l r e s p o n d e n t s 
m e n t i o n e d the p r o b l e m s of l i b r a r y s ta t i s t ics . 
P a r t i c u l a r m e n t i o n w a s m a d e of the need f o r 
a code wh ich w o u l d enable the col lect ion of 
u n i f o r m a n d c o m p a r a b l e d a t a . I n this connec-
t ion w a s men t ioned the need f o r a sce r t a in ing 
the po ten t i a l u s e f u l n e s s of types of s ta t i s t ica l 
d a t a wh ich a r e no t n o w being col lected. O t h e r 
s tud ies wh ich m i g h t be u n d e r t a k e n i nc lude : 
p r o b l e m s in the a d m i n i s t r a t i o n of smal l s ta f fs , 
ef fect iveness of the l i b r a r y c o m m i t t e e as an 
a d m i n i s t r a t i v e tool , f u r t h e r inves t iga t ion of 
the w h o l e s t u d e n t ass i s t an t p r o b l e m . T w o o r 
t h r e e l i b r a r i a n s ra ised the ques t ion of closed 
vs. open s tacks , p a r t i c u l a r l y as it r e l a t e s to 
the m u t i l a t i o n of l i b r a r y m a t e r i a l s . A s tudy 
o t divis ional vs. f u n c t i o n a l a r r a n g e m e n t of col-
lege l i b ra r i e s seems to o f f e r a chal lenge , as 
does the ques t ion of the o p t i m u m size of the 
l i b r a r y f o r u n d e r g r a d u a t e use. F ina l ly , t h e r e 
is the f o r t h r i g h t r eques t f o r " a n hones t r e p o r t 
on w h e t h e r ' F r i e n d s of the L i b r a r y ' g r o u p s 
have gene ra l l y p roved to be m o r e t r o u b l e s o m e 
t h a n r e w a r d i n g . " 
Public Relations and Extension Services 
T h e ques t ion raised m o s t f r e q u e n t l y in this 
a r e a concerns the pa r t i c ipa t ion of the college 
l i b r a r y in r a d i o and television p r o g r a m s spon-
sored by the college. O t h e r r e sponden t s wish 
to k n o w h o w f a r the college l i b r a r y should 
go in sponsor ing o r m a t e r i a l l y a id ing a d u l t 
educa t ion p r o g r a m s o r o t h e r types of ex ten -
sion w o r k . 
Personnel 
S t a t u s of college l i b r a r i a n s w a s the p r o b l e m 
m o s t f r e q u e n t l y men t ioned in this ca t egory . 
Seve ra l l i b r a r i a n s asked f o r n e w s tud ies w h i c h 
w o u l d c o m p a r e l i b r a r y s t a f f s w i t h t each ing 
s t a f f s w i t h respect to sa la ry , r ank , pr ivi leges , 
t e n u r e , and in s t i t u t iona l responsibi l i t ies , in-
c lud ing c o m m i t t e e w o r k . O t h e r p r o b l e m s 
w h i c h w e r e sugges ted i n c l u d e : s t a n d a r d s f o r 
the select ion of college l i b r a r y personne l , and 
induct ion techniques . 
Finance 
F i n a n c i a l p r o b l e m s a r e severa l , b u t t he 
b u d g e t seems to be one of the m o s t press ing. 
A p p a r e n t l y college l i b r a r i a n s have neve r solved 
to the i r s a t i s f ac t ion the p rob l em of the ob jec-
t ive d i s t r i bu t ion of the book f u n d s a m o n g the 
academic d e p a r t m e n t s . A n o t h e r f u n d a m e n t a l 
p r o b l e m is raised by a l i b r a r i a n of a l a n d -
g r a n t co l l ege : " S t a n d a r d s of financial s u p p o r t 
f o r college l i b ra r i e s d i f fe r r e m a r k a b l y f r o m 
the s t a n d a r d s of financial s u p p o r t f o r u n i v e r -
sity l ib ra r ies . Should this be, and if so, w h y ? 
W h y has it been a s s u m e d in t h e pas t t h a t un i -
vers i ty l ib ra r i e s need m o r e money on a basis 
01 p e r s t u d e n t enro l led t h a n col lege l i b r a r i e s ? " 
C o s t s tud ies of processes a r e i n d i c a t e d : f o r 
m a i n t a i n i n g open o r closed reserves , f o r o r d e r -
ing books and o t h e r m a t e r i a l , f o r d i sca rd ing 
books, f o r h a n d l i n g g i f t s . Seve ra l pe r sons ex-
p ressed in t e re s t in accoun t ing and bookkeep-
ing prac t ices and in the r e l a t ion of the l i b r a r y 
to the college fiscal office. N e w cost s tud ies 
in ca ta log ing , s imi la r to those m a d e b e f o r e t h e 
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w a r by M i l l e r , K n a p p a n d R i d e r seem to be 
needed . A l ibera l a r t s col lege l i b r a r i a n o u t -
l ines a l o n g - r a n g e p r o j e c t : " S u b j e c t : P r o j e c -
t ion of costs in s a l a r i e s f o r p e r s o n n e l and in 
e q u i p m e n t over a c e r t a i n per iod of y e a r s f o r 
l i b r a r y col lect ions of a c e r t a i n size and r a t e 
of g r o w t h . I n o t h e r w o r d s — h o w m u c h does 
the cost of c a r e and a d m i n i s t r a t i o n of a col-
lect ion inc rease as the col lect ion of books and 
o t h e r m a t e r i a l s i nc reases? A m a t h e m a t i c a l 
equa t ion o r g r o u p of equa t ions wh ich could be 
appl ied to l i b ra r i e s of d i f f e r e n t s izes o r of 
d i f f e r e n t r a t e s of g r o w t h w o u l d be of e n o r -
m o u s va lue , if t he f igu res cou ld be w o r k e d 
o u t . " 
Relations with Faculty and Curriculum 
O n e l i b r a r i a n h a s asked f o r t echn iques f o r 
f a c u l t y i ndoc t r i na t i on . A n o t h e r w i shes to 
k n o w h o w to m o t i v a t e the f a c u l t y to a s s u m e 
its f u l l responsibi l i ty f o r book select ion. T h e s e 
a r e typical of t he p r o b l e m s w h i c h w e r e ra ised 
in th is ca t egory . 
Selection and Acquisition of Printed Materials 
A n inves t iga t ion of pub l i she r s ' and jobbers ' 
d i scounts to col lege l i b r a r i e s h a s been sug-
ges ted . F u r t h e r a ids to the select ion of pe-
r iodica ls and d o c u m e n t s f o r college l i b r a r i e s 
a p p e a r to be needed . O n e pe r son no t ed the 
need f o r a revis ion of K a t h r y n N . M i l l e r ' s 
Selection of United States Government Docu-
ments for the Liberal Arts College. A n o t h e r 
l i b r a r i a n r e c o m m e n d s f u r t h e r inves t iga t ion of 
t echn iques f o r the exchange of dup l ica tes . 
Problems of Nonprint Materials 
T h e p r o b l e m s classified w i t h i n this c a t ego ry 
f a l l in to t w o g r o u p s . T h e first of these dea ls 
w i t h aud io -v i sua l a i d s : the l i b r a r y ' s respons i -
bil i ty f o r a d m i n i s t e r i n g t hem, p r o b l e m s of ac-
quis i t ion, ca ta log ing , hous ing , and use of such 
m a t e r i a l s . T h e second g r o u p of p r o b l e m s re -
l a t e to the impl ica t ions of p h o t o g r a p h i c t ech-
n iques f o r college l i b ra r i e s . Co l l ege l i b r a r i -
ans a r e in te res ted in k n o w i n g w h a t specific 
effect t h e use of mic ro f i lm and m i c r o c a r d s 
wi l l have on f u t u r e p l a n n i n g in t e r m s of space, 
s ta f f , finance, b inding, and ca ta log ing . 
Cataloging and Classification 
T h e ques t ion , " T h e c a r d c a t a l o g — f i n d i n g 
l is t o r r e f e r e n c e t o o l ? " is a ve ry p e r t i n e n t one 
to one col lege l i b r a r i a n w h o , as he p h r a s e s it, 
is c o n f r o n t e d " w i t h t h e possibi l i ty of h a v i n g 
to c a t a l o g a 130,000 v o l u m e r e f e r e n c e l i b r a r y 
in the f ace of high cos t s . " I n t e r e s t is expressed 
in the p r o b l e m of quick and economica l p r o c -
essing of m a t e r i a l s of t e m p o r a r y in t e re s t . R e -
duc ing the cost of ca t a log ing seems to be of 
as m u c h in t e r e s t to col lege l i b r a r i a n s as to 
t he i r co l leagues in o t h e r b r a n c h e s of l i b r a r y 
service . Seve ra l needed pub l i ca t ions w e r e 
m e n t i o n e d : a s u b j e c t h e a d i n g list f o r u n d e r -
g r a d u a t e colleges, a c a t a l o g i n g code f o r the 
s m a l l col lege l i b ra ry , and a l is t of r e f e r e n c e 
books u s e f u l to col lege l i b r a r y ca t a loge r s . 
Circulation Work 
M e t h o d s of r educ ing costs of i n t e r l i b r a r y 
loans , a s t udy of col lege l i b r a r y c h a r g i n g sys-
tems , and s tud ies of the c o n t r o l of o v e r d u e 
books a r e m e n t i o n e d in th is a r e a . 
Reference and Bibliography 
O n e r e s p o n d e n t th inks t h a t a s t udy of r e a d -
ers ' adv i sory w o r k in colleges w o u l d be v a l u -
able. A n o t h e r ra i ses w h a t a p p e a r s to be a 
f u n d a m e n t a l ques t ion , " W h e r e does t each ing 
leave off and t h e g iv ing of ass i s tance to s t u -
den t s b e g i n ? " imply ing the need f o r a m o r e 
s e a r c h i n g def in i t ion of col lege r e f e r e n c e w o r k . 
A d i r e c t o r y of the special col lect ions in col-
lege, un ive r s i ty and r e s e a r c h l i b r a r i e s w a s sug -
ges ted . 
Instruction in the Use of the Library 
G r e a t i n t e r e s t h a s been s h o w n in th is aspect 
of col lege l i b r a r y w o r k . A m o n g the responses 
m a y be f o u n d these r e q u e s t s : ( 1 ) a ccoun t s of 
success fu l f u l l - l e n g t h cou r se s of l i b r a r y in-
s t r u c t i o n f o r u n d e r g r a d u a t e s ; ( 2 ) the de-
v e l o p m e n t of n e w ob jec t ive t e s t s of l i b r a r y 
k n o w l e d g e f o r use w i t h en t e r i ng f r e s h m e n ; 
( 3 ) s t u d y of l i b r a r y i n s t r u c t i o n f o r u p p e r 
c l a s s m e n ; ( 4 ) d e v e l o p m e n t of ef fect ive t e ach -
ing m a t e r i a l s , inc lud ing aud io -v i sua l a i d s ; ( 5 ) 
e v a l u a t i o n of v a r i o u s types of i n s t r u c t i o n e m -
ployed in t each ing u n d e r g r a d u a t e s the use of 
t h e l i b r a r y . 
Evaluation of Collections and Services 
D i s c a r d i n g of books, t h a t p rocess w h i c h h a s 
been cal led "book select ion in r e v e r s e , " is of 
g r e a t conce rn to col lege l i b r a r i a n s . S e v e r a l 
l i b r a r i a n s a r e seek ing ob jec t ive c r i t e r i a f o r 
use in th is connec t ion . A s a t e a c h e r s col lege 
l i b r a r i a n expressed i t : " W e a r e all j a m packed 
w i t h m a t e r i a l w h e t h e r w e have l a r g e l i b r a r i e s 
o r sma l l ones, and all of us a r e f aced w i t h t h e 
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p r o b l e m s of w h a t to keep and w h a t to t h r o w 
a w a y . T o o m a n y l i b r a r i a n s a r e a t t e m p t i n g to 
m a k e the i r l i b r a r i e s exhaus t i ve on too m a n y 
sub jec t s . So someone should m a k e a s tudy of 
w h a t the college l i b r a r y should do a b o u t dis-
ca rd ing , and f o r m u l a t e some so r t of ya rds t i ck 
as to w h a t the l i b r a r y should col lect and 
keep . " 
T w o l i b r a r i a n s men t ioned eva lua t i on of 
s t a n d a r d l ists of books f o r colleges, wh i l e an-
o t h e r is in te res ted in f ind ing m e t h o d s of de-
t e r m i n i n g f acu l ty and s t u d e n t opinion of li-
b r a r y p rac t i ces and services. 
Buildings and Equipment 
T h e p r o b l e m of w h e t h e r to bui ld a n e w 
bu i ld ing o r to r e m o d e l the old one is f a r f r o m 
a theo re t i ca l m a t t e r , if w e j u d g e f r o m the r e -
sponses of college l i b r a r i ans . O t h e r s a r e in-
t e r e s t ed in k n o w i n g h o w the m o d u l a r type of 
bu i ld ing is mee t i ng the needs of colleges. A 
t eache r s college l i b r a r i a n indica tes a w i d e -
sp read need, f o r " . . . s t a n d a r d s f o r college 
l i b r a r y bui ld ings capab le of being a d m i n i s t e r e d 
by t w o l i b r a r i a n s p lus s t u d e n t ass i s tan t s . I be-
lieve t h e r e a r e m o r e col lege l i b r a r i e s in th is 
class t h a n any o the r , yet the p l ans discussed in 
o u r l i t e r a t u r e a r e a l w a y s f o r m u c h l a r g e r 
bu i ld ings . " 
T h r e e l i b r a r i a n s expressed in t e r e s t in k n o w -
ing w h a t l a b o r - s a v i n g devices can be effec-
t ively used in the college l i b r a ry . 
Cooperation with Other Institutions 
T h e t i t l e of th i s ca t egory descr ibes the 
p r o b l e m s ra i sed the re in . L i b r a r i a n s a r e in-
q u i r i n g if coope ra t ion is feas ib le on a reg iona l 
basis, e i the r in t e r m s of coopera t ive process ing 
o r in spec ia l iza t ion by sub jec t s . 
Reading Problems 
T h e chief concern expressed w a s f o r the 
e x t r a c u r r i c u l a r r e a d i n g of s t u d e n t s — h o w to 
f ind ou t w h a t it is, h o w to enr ich and ex tend 
it . 
T h e r eques t f o r i n f o r m a t i o n upon wh ich 
this s t udy is based inc luded t w o q u e s t i o n s : 
( i ) W h a t p r o b l e m s in the college l i b r a r y field 
need to be i n v e s t i g a t e d ; ( 2 ) W h e r e and by 
w h o m should th is w o r k be d o n e ? A l t h o u g h 
t h e r e s p o n d e n t s w e r e bo th a r t i c u l a t e and p r e -
cise in a n s w e r i n g the f i r s t ques t ion , a n s w e r s to 
the second w e r e n o t n e a r l y so s a t i s f a c t o r y . 
O n l y 28 of t h e 139 p r o b l e m s prov ided an in-
d ica t ion of w h e r e and h o w the w o r k shou ld 
be done. M o s t of the l i b r a r i a n s indica ted 
e i the r an A . C . R . L . c o m m i t t e e o r l i b r a r i a n s in 
ind iv idua l ins t i tu t ions as the agencies o r p e r -
sons best f i t ted f o r h a n d l i n g these p ro j ec t s . 
I n only f o u r cases w a s it ind ica ted t h a t t he 
r e s ea r ch m i g h t be done as a d i s se r t a t ion , a l -
t h o u g h it is a p p a r e n t t h a t m a n y of these p r o b -
lems a r e su i t ab le r e sea rch topics f o r s t u d e n t s 
w o r k i n g f o r the A . M . , M . S . and P h . D . de-
grees in l i b r a r y schools. 
N o sys temat ic check of the above p r o b l e m s 
w a s m a d e in o r d e r to a sce r t a in if they h a d 
a l r e a d y been i n v e s t i g a t e d ; h o w e v e r , it w a s 
possible to e x a m i n e the d a t a compi led by 
M a u r i c e F . T a u b e r in a p a p e r w h i c h a p p e a r s 
e l s e w h e r e in this issue. T h e s tudy by E l i z a -
be th F . K i e n t z l e 2 w o u l d seem to m e e t the 
need of the l i b r a r i a n in te res ted in the effec-
t iveness of the l i b r a r y commi t t e e . T o the 
seve ra l college l i b r a r i a n s w h o expressed con-
ce rn over the s t a t u s of college l i b r a r y s ta f f s 
t he thesis of F r a n k A . L u n d y , " F a c u l t y R a n k 
of P r o f e s s i o n a l L i b r a r i a n s , " 3 should be he lp-
f u l . T h e topic of accoun t ing and bookkeep ing 
prac t ices in colleges w a s s tud ied by R o b e r t 
M a x w e l l T r e n t in 1939.4 T h e sugges t ion t h a t 
an eva lua t i on of t h e N o r t h C e n t r a l check l is t 
be e v a l u a t e d has been app roached in the thesis 
of E i leen M . T h o r n t o n . 5 
T o d r a w val id conclus ions f r o m a casua l 
s t udy such as this has been w o u l d be a h a z a r d -
ous u n d e r t a k i n g . O n e can be sure , h o w e v e r , 
t h a t college l i b r a r i a n s a r e able to look a t the i r 
w o r k object ively , t h a t they t a k e a r a t i o n a l 
v i ew of the i r l imi ta t ions , and t h a t they ra ise 
s u b s t a n t i a l and defens ib le p r o b l e m s wh ich a r e 
d r a w n f r o m the very h e a r t and cen te r of col-
lege l i b r a r i ansh ip . O n l y one se r ious omiss ion 
is evident . I n no case did a col lege l i b r a r i a n 
indica te t h a t a su rvey of his in s t i tu t ion o u g h t 
to be m a d e , o r t h a t its h i s to ry should be 
w r i t t e n , ye t it is gene ra l ly recognized t h a t 
su rveys and h i s to r ica l s tud ies have an i m p o r -
t a n t place in college l i b r a r y l i t e r a t u r e . 
O n e of the r e sponden t s s t a t e d s o m e t h i n g 
like t h i s : " E v e r y aspect and ope ra t i on of col-
lege l ib ra r i e s is in need of c o n s t a n t sc ru t iny 
and e v a l u a t i o n . " O u r brief inves t iga t ion 
t ends to s u b s t a n t i a t e t h a t this is indeed so. 
2 "Study of Administrator and Library Committee 
Relationships in College and University Libraries." 
A.M., Denver, 1948. 
3 M.L.S., California, 1948. 
4 "Financial Records in College Libraries." M.S., 
Columbia, 1939. 
5 "North Central Association Reference Check-List; 
Some Experiments in I ts Application." A.M., Chicago, 
1945-
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